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ABSTRACT
Parameter retensi telah diperkenalkan dan digunakan dalam analisis instrumentasi kromatografi, salah satunya adalah indeks retensi.
Indeks retensi merupakan parameter sekunder yang dalam perhitungannya memerlukan data waktu retensi dan waktu mati.
Penelitian ini menggunakan data dari indeks retensi senyawa beraroma dengan variasi kolom dan titik didih serta log Kow yang
bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kemiripan antar senyawa berdasarkan indeks retensinya dengan menggunakan
kemometrik. Analisis biplot digunakan untuk melihat hubungan objek berdasarkan variable-variabelnya. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa biplot dapat menggambarkan hubungan senyawa sebagai objek dan indeks retensinya sebagai variabel
sebesar 99,45%. Berdasarkan hasil biplot maka senyawa dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Kelompok satu mempunyai
ciri khas indeks retensi yang lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya. Kelompok dua memiliki Log Kow yang tinggi
sedangkan kelompok tiga lebih dominan kolom DB-Wax dibandingkan kolom lain. DB-1, OV101, dan DB-5 mempunyai korelasi
positif yang kuat karena memiliki tingkat korelasi yang mendekati 1.
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